


































































いた。 F車産新前東京私立小学校教育法及維持法取調書~ (大日本教育会1892)によれば， i入学ノ好
























































と，学区取締に達した(長野県教育史刊行会1972-82: 9 : 33)。これに対して同年5月 (1日〉長野




























入学期については前述のように， 1874 (明治 7)年の (1日〉長野県「小学条例Jでは 2月及び
8月としたが，以後しばらくは県による入学期の定めは見られない。筑摩県では開智学校の校則
が入学希望者は「毎月五，十ノ自第十時迄ニ願出ヘキ事j と定めている(四賀小学校1974: 22)。
合県後， 1880 (明治13)年の下高井郡よ申によれば， i学齢入校期jを3月及び9月としているも
のの， i但土地ノ情況ニヨリ入校期ヲ定メサルモ妨ナシJとしている〈長野県教育史刊行会1972-
82 : 10 : 120)。
1875 (明治 8)年に (1日〉長野県野沢村の惟精学校では近くの学校と試験のための組合を作

































1876 (明治9)年 8月の合県後，全県的に試験の方法が統一されるのは1877(明治10)年 5月の
「下等小学全科卒業試験法則J，向年8月の師範学校「下等小学試験法j及び「下等小学定期試験
点財jによってであるが，いずれにも試験の時期は定められていない(向:9 : 212-214， 227-2 
33)。そして1879(明治12)年の県達番外によって， i下等小学全科卒業試験トシテ掛官員弁師範
学校訓導巡校{長就テハ自今左之通期月相定侯条別紙雛型ニ倣ヒ郡役所ヲ経由該前月廿五日迄ニ可
願出Jとして， 3月， 5月， 7月， 9月， 11月を指定した(同:10 : 18-19)。翌年 3月の「学事
諸郎」においてもj各学校定期試験ハ学務委員及従前ノ組合学校教員立会試験スルモノトスjと














掛かりが執行し，学務課員及び郡吏員が「監臨Jすること， r第一級試業ノ期jは， 3月， 5月，








































































政府は1888(明治21)年各師範学校に 4月開始制を採るよう視学官通知を出し， 1892 (明治25)
-48-
水本徳明;明治期長野県の小学校における学校年度・学校潜の制度化過程




















































度は3月318，24， 25年度は 3月30日で31日は試験休， 30年度は 3月268，34"-'37年度は 3月25
日， 38年度は3月24日， 41年度は3月27日， 42年度は 3月26日， 43年度は 3月258，45 (大正
元〉年度は 3月25日となっている。たとえば明治24年度を見ると 4月 l自の入学式から 3月31日
の卒業式までの間に， 5月22自運動会， 9月238秋季皇霊祭， 1月3日天長節奉賀式， 1月23自













































小学校では1895(明治28)年度に， 6月24日に第 1期試験，10J1 1自に第2期試験， 12月18自に
第3期試験， 3月16日から23日に第4期試験(大試験〉を行っている〈長野城山学校1973: 316)。
そして1901(明治34)年十こ 1学年を 3期に分けることとされたが，向年制定の御厨尋常小学校校
則では，第 l期を 4月1日から 7月31日，第 2期を 8月26日から12月25日，第3期を 1月1自か
??
『学校経営研究』第19巻 1994
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